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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Pentaksiran ialah satu proses untuk memantau pertumbuhan, kebolehan, 
kemajuan dan pencapaian pelajar secara keseluruhan berdasarkan objektif kurikulum 
baru yang bersepadu dan juga berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. Semasa 
menjalankan pentaksiran, proses pembinaan pengetahuan memainkan peranan 
penting dalam menentukan proses keberkesanan pembelajaran dengan menfokuskan 
kepada bagaimana pelajar memproses maklumat dan mengubahnya menjadi 
pengetahuan. Kajian ini dijalankan melalui sistem pembelajaran Pentaksiran 
Portfolio Kolaboratif (CPA) bagi mengenal pasti kesan penggunaan sistem ini dalam 
pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SBA) dan proses pembinaan 
pengetahuan pelajar. Kajian yang menggunakan pendekatan reka bentuk kuantitatif 
dan disokong oleh data kuantitatif dan kualitatif ini melibatkan sampel dari dua 
kumpulan pelajar (N=61) dan guru (N=28) yang terlibat dalam matapelajaran 
Sejarah tingkatan satu dari sekolah-sekolah sekitar Skudai, Johor Bahru. 
Berdasarkan kajian ini, ciri-ciri dari pendekatan Pembelajaran Kolaboratif disokong 
Komputer (CSCL) yang digunakan dalam sistem pembelajaran CPA ini dapat 
membantu proses pembinaan pengetahuan pelajar berada pada tahap yang sederhana 
(Min=3.87) manakala rawatan yang diberikan melalui sistem pembelajaran CPA ini 
memberi kesan sebagai medium untuk proses pembinaan pengetahuan dengan 
analisis ujian-t memberi nilai Sig. 0.000 bagi kedua-dua kumpulan sampel. Akhir 
sekali, didapati bahawa proses pembinaan pengetahuan melalui sistem pembelajaran 
CPA ini telah membantu pelajar dalam melaksanakan tugasan yang perlu 
diselesaikan dengan peratusan kod mesej berkaitan dengan tugasan yang diperolehi 
adalah tinggi iaitu 92.95%. Setiap proses dan dapatan dalam kajian ini didapati telah 
menyokong matlamat pentaksiran itu sendiri iaitu untuk membantu proses 
pembelajaran dan pengajaran disamping membantu guru-guru menguruskan proses 
pentaksiran. Hasil kajian ini juga didapati dapat membantu proses pembinaan 
pengetahuan pelajar khususnya dalam matapelajaran Sejarah tingkatan satu di 
sekolah menengah. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Assessment is a process to monitor growth, ability, progress and students‟ 
overall achievement based on the objectives of a new curriculum that has been 
integrated by the National Educational Philosophy. In the course of an 
assessment, knowledge construction process plays an important role in 
determining the effectiveness of the learning process and focuses on how 
students process the information and turn it into knowledge. The study was 
conducted through Collaborative Portfolio Assessment (CPA) learning system to 
determine the effect of using this system in the management of School Based 
Assessment (SBA) and students' knowledge construction process. This study 
uses a quantitative approach design and supported by a quantitative and 
qualitative data involving samples from two groups of students (N=61) and 
teachers (N=28) who participate in History subject for form one from school 
around Skudai, Johor Bahru. Based on this study, the characteristics of the 
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) approach used in this CPA 
learning system has help students' knowledge construction process at a medium 
level (Mean=3.87) whereas treatment provided through this CPA learning system 
affects as a medium for knowledge construction process with t-test analysis 
result of Sig. 0.000 for both groups of samples. Finally, the result also showed 
that the process of knowledge construction through this CPA learning system has 
helped students in their tasks that need to be resolved with the percentage of task 
related message codes obtained were high which was 92.95%. Each process and 
findings in this study have supported the objective of assessment itself which is 
to help the process of learning and teaching in addition to help teachers to 
manage an assessment process. The results also showed that this study helps 
students' knowledge construction process, especially in form one History subject 
for secondary schools. 
